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Настоящая (работа является продолжением проводимых на хіими- 
KO-технолопичес,ком факультете !изысканий лто выявлению взаимосвязи 
между структурой и прютивовоспаліителыныміи свойствами в ряду заме­
щенного іпиразюлона [4—3].
Предпосылкой ік синтезу аціилпроіизвюдных оксиметил- (антипи- 
рил-4)-кетона явилось то обстоятельство, что окси ацетильная группа в 
свободном іиліи ацетилированном виде является важным структурным 
фрагментом кортикостероидных гармонов— веществ е мощным !проти­
вовоспалительным действием. Известно, что при «введении этой труппы в 
молекулы более простых органических веществ у них появляются или 
увеличиваются противовоспалительные свойства [4, 5].
В аинтезироБіанных нами «соединениях аціиліирюіванная окай ацетиль­
ная -группа находится в імодекуле !физиологически активного антипири­
на, а «в !качестве аціил«оів выступают остатки ікислот, ів той или иной сте­
пени обладающих противовоспалительными свойствами. Сосредоточе­
ние в «одной молекуле трех активных «начал дает нам повод ожидать, 
что ацилпроизводные юікаиметил-і('антипирил-4)нкетона проявят хоро­
шую противовоспалительную активность, іріазініица в «которой будет за ­
висеть от характера ацильного остатка.
Ацилпроизводные оксиметил-(антиіпирил-4) -жетона были синтези­
рованы реакцией нуклеофильного замещения брома в М'Олекуле бр«ом- 
метил- (аінтипирил-4) -кетона на карбоксилатные остатки соответствую­
щих ікарбоновых «кислот [б]. Реакция проводилась в среде кипящего 
абсолютного этанола ів течение 12 часов. В «качестве нуклеофильных 
реагентов использовались натриевые соли ікарбоіноівых кислот.
Бромм'етил (аінтипирил-4) -жетон был получен путем злектрофіиль- 
ноіго замещения водорода в 4-м положении антипирина на бр'омаце- 
тильную «группу с выходоім 28—30% по методике, «описанной для пол«у- 
чѳніия хліоірметил-і(антіип!ирил-4) -«кетона [6].
Ацилпроизводные «оксиметил - (аінтипіиіріил -4 ) -ікетона !Представляют 
собой кристаллические вещества, не растворимые в воде и эфире, рас­
творимые при нагревании в !спиртах и ароматических углеводородах. 
Исключение составляют п-нитробензоил- и 3,5-динитробеінзоилпроиз- 
водные О'ксиметил-(антипирил-4)-кетона— «не растворимые в спиртах, 
а также п-аминобензоил-оксиметил- (антипирил-4) -жетон, нераствори­
мый в большинстве органических растворителей.
Хара'ктеристика «полученных соединений приведена ів табл. 1.
Т а б л и ц а  I
№
П.П. Н а з в а н и е T пл. в 0C
N  
вычисл. 
в %
Брутто-формула
N  
найден 
в %
1 Бензоилоксиметил- (антипирил- 161— 162 8,0 CigHisO3N2 8,25
4) -кетон (толуол)
2 n-Нитробензоилоксимегил- 226—227 10,63 C19H17O5N3 10,67
(антипирил-4) -кетон (хлорбензол)
3 я-Оксибензоилоксиметил- 242—243 7,65 C19H 18O4N2 7,61
(антипирил-4) -кетон (1-пропанол)
4 я-Бромбензоилоксиметил- 198— 199 6,52 C19Hi7O3N2Br 6,83
( антипирил-4) -кетон (толуол)
5 я-Толуолоксиметил- 188— 189 7,69 C2oH2o03N2 7,53
(антипирил-4) -кетон (2-пропанол)
6 я-Метоксибензоилоксиметил- 178— 179 7,36 C2OH20O4N2 7,70
( антипирил-4) -кетон (2-пропанол)
7 я-Аминобензоилоксиметнл- 268—269 11,50 C19H19O3N3 11,73
( антипирил-4) -кетон (диметилформ-
амид)
8 3,5-Динитробензоилоксиметил- 236—237 12,72 Ci9HieO7N4 12,57
(антипирил-4) -кетон (хлорбензол)
9* q-Оксибензоилоксиметил- 196— 197 7,65 CigH18O4N2 7,62
(антипирил-4) -кетон (этанол)
10 Стеароилоксиметил- 83—84 5,46 C30H48O3N2 5,88
(антипирил-4) -кетон (этанол)
* Соединение было описано в литературе [5].
Экспериментальная часть
Б ензоилю іксіи ім етіи  л - ( а н т іин и  рлі л - 4) - к е  т он
В іцруглодонную колбу, снабженную мешалкой, обратным холо­
дильником -с хлоркальциев о й трубкой, загружают 8,0 г (0,025 г/моля) 
бромметил (а,нпиіпирил-4) жетона, 3, 73 г (0,025 г/моля) бензоата натрия 
и 60 мл абсолютного этанола. Смесь кипятят іпріи перемешивании в те­
чение 12 час. Отфильтровывают от бромида натрия и из фильтрата 
осаждают і в о д о й  бензоилоксиметил- (антипирил-4) -кетон. Продукт очи- 
щают перекристаллизацией из толуола.
По «аналогичной методике получают n-оксибензоил-, /г-іметюікоибен­
зоил- и стеароилокіСіиІметил-(антиіпи(рил-4)-ікето!ны. При получении ос­
тальных соединений в связи с их меньшей растворимостью в этаноле 
менялся метод их выделения из реакционной среды. После 12-часового 
кипячения реакционную массу охлаждают, осадок отфильтровывают и 
тщательно промывают горячей водой до отрицательной реакции на 
ионы 'броіма и затем перекристалліизовывают из подходящего раствори­
теля.
Выводы
Синтезировано 10 іаіцінліпршзводіных оксиіметил- (антиіпіирил-4) -іке- 
тона, 9 из котоірых не описаны в литературе.
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